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Історія відносин між Україною та Російською Федерацією (РФ) давня і 
суперечлива. Після розпаду СРСР між «братніми народами» були встановлені 
дипломатичні відносини. Перші роки незалежності нашої держави ознаменувалися 
кризовими явищами в економічному житті, що негативно позначилося на рівні життя 
населення. Зростання корупції та хабарництва, безвідповідальність влади, знищення 
армії, економічна залежність від Росії практично руйнували економіку країни. 
Суперечності щодо газу, зброї, корисних копалин доповнилися територіальними 
зазіханнями з боку РФ в лютому 2014 р. 
Початку збройної агресії Росії в Україні передували події Революції Гідності, 
яка розпочалася 18 листопада 2013 р. на майдані Незалежності у Києві. Вона була 
спровокована антиєвроінтеграційним тиском Росії на вище керівництво України та 
пов’язана з припиненням процесу укладання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Ця подія стала поштовхом до масових протестів української 
молоді, що упродовж листопада охопили великі міста по всій території України. У 
«криваву» ніч 30 листопада стався перший силовий розгін мітингувальників, який 
започаткував ланцюгову реакцію: протести прокотилися усією країною; в нашу історію 
увійшов найбільший мітинг під назвою «Марш мільйонів», який об’єднав усіх 
небайдужих до долі нашої держави. Невдовзі відбулося так зване «криваве хрещення» у 
Києві на вулиці Грушевського: першими жертвами сутичок між силовиками та 
протестувальниками стали Сергій Нігоян, 20-річний вірменин з Дніпропетровщини, та 
білоруський активіст Михайло Жизневський [1]. Вони проявили мужність, патріотизм 
та героїчно відстоювали демократичні права і свободи людини. У лютому силовики 
почали застосовувати зброю, наслідком чого стали сотні поранених та загиблих. Так ми 
стали свідками війни у нашій незалежній державі, а наші батьки, дідусі, брати, а часто 
й матері, – нашими захисниками і оборонцями Східних кордонів України. 
Євромайдан, Єврореволюція, Революція Гідності – усі ці терміни сьогодні стали 
невід’ємною складовою історії побудови української державності і частиною нашого 
життя. «Небесна сотня» є доказом того, що наш народ сильний, мужній та міцний 
духом. Революція Гідності показала, що молодь готова і прагне до змін. 
Російська агресія на сході та півдні України супроводжувалася масовими 
кібератаками, залякуваннями населення, проросійською пропагандою з метою 
приєднання цих регіонів до Росії. Боротьба за нашу державність триває. 
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Анексія Росією АР Крим, захопелення Чорноморського флоту, проголошення 
так званих Луганської (ЛНР) та Донецької (ДНР) «народних республік», 
Антитерористична операція (АТО), збройні сутички та війна на Сході України стали 
черговим випробуванням для українців. На окупованих територіях почали панувати 
страх та терор, окупаційна влада діє репресивними методами, системно і масово 
порушує права і свободи людини [2]. Близько 1 млн. 584 тис. мешканців Криму та 
Донбасу були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи [3]. З 
початком АТО українська влада акцентувала увагу на відновленні обороноздатності 
країни та зміцненні Збройних сил з метою захисту східного кордону України. З цією 
метою з 17 березня 2014 р. в Україні розпочалася мобілізація до Збройних сил та 
формування Добровольчих військових батальйонів. Після окупації Російською 
Федерацією районів Донецької та Луганської областей новообраний у травні 2014 р. 
Президент України П. Порошенко обіцяв припинити війну за два тижні, але, на 
превеликий жаль, бої на сході країни точаться і сьогодні. 
Трегедія під Іловайськом, де загинуло майже чотири сотні українських 
військових, стала одним з переломних моментів війни. Збройні сили України втратили 
можливість атаки на Донбасі та перейшли до оборони. Важкі втрати спонукали 
українське керівництво до укладення Мінського перемир’я, проте припинення вогню 
опинилося під загрозою вже наступного дня. 
Події на Сході України сколихнули світ, коли на окупованих територіях 
російські військові збили пасажирський літак малайзійських авіаліній рейсу MH17, 
внаслідок чого загинули сотні людей. Міжнародне розслідування свідчить про 
причетність Росії до цієї трагедії. У літописі нинішньої війни знаходимо 
Дебальцівський плацдарм, коли всупереч Мінським домовленостям агресор здійснив 
оточення українських підрозділів у битві за місто Дебальцеве на Донбасі. Тоді, взимку 
2015 р. загинуло більше ста, а поранено близько трьохсот військовослужбовців. За 
офіційними даними Управління верховного комісара ООН із прав людини від початку 
бойових дій на Донбасі до лютого 2021 р. офіційно загинули більше 13 тис. людей, з 
них 4,2 тис. військових, 3,5 тис. мирного населення та 5,7 тис. бойовиків [4]. Російська 
агресія призвела до численних людських жертв та матеріальної шкоди. 
На сьомий рік збройного конфлікту між Україною та Росією на Донбасі західні 
країни вже не знають, що відбувається на лінії зіткнення. Дехто стверджує, що війна 
перейшла у фазу позиційних боїв. Але вона триває – війна РФ проти України. Зараз на 
фронті перебувають декілька десятків тисяч солдатів, які готові віддати життя за 
європейські цінності та соборність нашої держави. 
Отже, російсько-українська війна перетворилась для України на справжню війну 
за незалежність. Незважаючи на переважаючий людський та технічний потенціал 
агресора, українські бійці мужньо продовжують захищати кордони нашої держави. Ми, 
молоде покоління, переконані, що війна закінчиться і ми вийдемо з неї переможцями, 
ми не втрачаємо віри у наше мирне майбутнє. 
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